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Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial yang diterapkan 
untuk menggantikan program bantuan Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra) 
yang diwujudkan dalam bentuk non tunai diberikan kepada Keluarga Penerima 
Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang 
digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang/e-warong yang bekerja 
sama dengan bank. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dampak yang dirasakan 
oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan penerapan BPNT serta untuk meneliti 
pelaksanaannya di Kota Surakarta. 
Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
membandingkan sistem Pelaksanaan yang ada di Pedoman Umum Pelaksanaan 
BPNT 2017 dengan sistem yang terjadi di lapangan dengan mengumpulkan data 
dari berbagai koresponden terkait di Kota Surakarta. 
Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak diterapkannya 
BPNT sebagai bantuan sosial pengganti Rastra dan serangkaian aktivitas sistem 
pelaksanaannya di Kota Surakarta. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya dampak serta harapan yang 
positif oleh berbagai pihak meskipun masih ada beberapa pihak yang kurang 
mendukung. Sistek pelaksanaan yang diterapkan di Kota Surakarta sudah sesuai 
dengan Pedoman Umum BPNT 2017. 
Saran yang dapat penulis berikan terkait penerapan BPNT adalah bahwa 
dalam penerapan program baru ini harus selalu ada koordinasi yang baik dari 
seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya agar penerapan BPNT dapat 
berkelanjutan, mampu mewujudkan kesejahteraan pangan, mampu mewujudkan 
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Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) is a social assistance which applied to 
replace Rastra program, that is manifested in the form of non-cash voucher those 
given to Keluarga Penerima Manfaat (KPM) every mounth through electronic 
account system used only for buy few food ingredients in a trader or e-warong 
whose cooperate with Bank Penyalur. 
The purpose of this reaserch is to examine the perceived impact from the 
parties who connect with this social assistance applied and to examine the 
implementation system of the BPNT in Surakarta City. 
The stages are done in this research is comparing the implementation 
system who has performed in Pedoman Umum Pelaksanaan BPNT 2017 with the 
actual implementation system in Surakarta by collecting information from various 
associated correspondent in Surakarta City. 
The results of this research is to know the impact from BPNT application 
as a social assistance which applied to replace Rastra program and to know how 
to run the BPNT system in Surakarta City. 
Depend on this research, suggestions that author can give, that the 
applicating of BPNT there should always be a good coordination and good 
communication between all institution who connect with this social assistance. 
Good cooperation and communication is very important so that the purpose af 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Orang yang paling rugi di dunia ini adalah mereka yang selalu khawatir akan hari 
esok, hingga lupa cara untuk mensyukuri nikmat dan menikmati berkah yang 
didapatkannya hari ini. Berhenti mengkhawatirkan hari esok dengan mengorbankan 
waktu yang kamu miliki hari ini. –Awls 
A secret to Happiness is lettin’ every situation be what it is, instead of what you 
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